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分析 ,聚丙烯酸酯 (PA) 适用于弱极性目标待测物的















段 ,可在各种基体上铺膜 ,如光纤[3 ] 、无纺布[4 ] 、平面
玻璃等。其优点是增进多元组分体系的均匀性 ,反
应过程易于控制 ,容易制得表面积很大的凝胶或粉
体。溶胶凝胶技术在陶瓷材料[5 ] 、纳米材料[6 ] 、复合







热稳定性 ,可耐较高的解吸温度 ,耐溶剂冲洗 ,使用












的研制始于 1997 年 ,CHONG S L[16 ] 等人使用该方法
首次制备了多孔的 PDMS 萃取层 ,其在高于 320 °C




探头具有较高的热稳定 ,大大地拓宽了 SPME2GC 的




胶中 15 min 左右 ,再在惰性气体保护下高温老化即
可使用[17 ] ,该方法制得的涂层具有热稳定性好、萃
取效率高、萃取速度快且容量大等优点[18 ] 。
Gbatu T P 等[19 ] 研制了三乙氧基硅烷溶胶凝胶




乙烯基硅氧烷即 PMPVS/ OH TSO 探头 ,并分析了水
样中的芳香胺和多环芳烃 ,均取得理想效果。
CAI L S[21 ]等应用聚苯甲基硅氧烷 ( PPMS) 作萃
取涂层微波辅助萃取测定了茶叶中的有机氯农药 ,
涂层的最高使用温度为 360°C ,可使用 150 次。
Vonderheide A P




[23 ] 报道的 OH2DB14C4 冠醚涂层不仅
可耐 350°C高温 ,还耐溶剂冲洗 ,由于冠醚的存在提
高了涂层的极性 ,使得苯酚类极性物质具有较高的
萃取效率 ,该方法适合对造纸厂的污水进行检测。
WANGD H 等[24 ] 制备了 DOH2B15C5 的冠醚溶
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胶凝胶涂层 ,该涂层同样可耐 350°C高温 ,适用于其
对环境中酚类污染物的萃取。
Yun L






稳定不易流失。仇文丽等[26 ] 用该技术制备的 PEG2
20M探头 ,具有好的热稳定性和抗溶剂冲洗能力。
王震宇[27 ] 制备聚乙二醇溶胶凝胶涂层 ,用于分析
BTEX化合物。
3. 4 　其它
YU J X等[28 ]合成了含有 C60的溶胶凝胶萃取涂
层 ,并用该涂层分析了 PCBs 类化合物 ,发现该涂层
的使用寿命可达 200 次。
LI X J 等[29 ]则制备了 C[ 4 ]ΠOH2TSO 涂层 ,并分
析了除草剂中的氯代苯酚、芳香胺、多环芳烃、苯衍










Π%( n = 6)
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0. 005～0. 34 121000 < 8 ( n = 5) [20]
聚苯甲硅氧烷 (PPMS) 有机氯农药 OCPS (1. 5～8. 1) ×10 - 5 1 ×10 - 4 < 16 [21]
PDMS 硒氨基酸配合物 (16～29) ×10 - 3 ——— 17～23 [22]
OH2DB14C4 苯酚 1 100～104 2. 9～4. 6 [23]
DOH2B15C5 酚类 5～1000 0. 5～1000 < 4 [24]
DATEGΠOH2TSO 邻苯二甲酸酯 0. 078～0. 41 ——— 6. 8～9. 2 ( n = 5) [25]
PEG220M 酚类 0. 78～4. 2 0. 1～10 < 6 [26]
Superox24 BTEX酚类







C60 PCBs (1. 3～5. 1) ×10 - 5 5 ×10 - 4～2 1. 1～4. 6 [28]










TANG Q L 等[33 ]制备了表面键合十八烷基的孔
径为 9 nm 和 140 nm 的毛细管液相色谱柱 ,其具有
很高的理论塔板数 ,分别为 0. 57 ×105 和 1. 16 ×105
个Πm ,并将 25 cm 长的该柱和时间分辨质谱联用 ,分
别在 40 s 和 35 s 内分离了 8 种除草剂、7 种苯并二
氮[34 ] 。
GE X X等[35 ]报道了使用溶胶凝胶技术在气相
毛细管内壁键合上β2环糊精 ,实现了对芳烃化合物
异构体的高效分离。
Newkome G R 等[36 ]则制备了选择性很高的树状
结构的苯甲基溶胶凝胶气相毛细管柱。
Bigham S[37 ]用溶胶2凝胶法制备了 PDMS 和 PEG
毛细管 ,两种色谱柱的 RSD 均低于 6 % ,对苯酚的检
测限为 10 ×10 - 12 gΠL。
Shende C等[38 ]制得了聚乙烯基乙二醇溶胶凝胶
气相毛细柱 ,五根不同毛细柱柱效的 RSD = 1. 09 % ,
同一根毛细柱五次测量保留时间的 RSD < 0. 50 %。
以上文献所报道的不同凝胶气相毛细管的固定







进 SPME涂层的发展 ,促使 SPME技术有更为广阔的
应用前景。
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2 平均值为 0. 942 ;
(3) 三次提取时靛玉红第 1、2 次提取率较高 ,
第 3 次提取时浓度明显降低 ,靛蓝 3 次提取较接近 ;




药效更有价值。超声波作用 1 h 左右 ,提取液组分
浓度会再次上升。
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